





























































唆を得ることを目的に文献レビューを行った。医中誌 Web 版（Ver. ５）ならびに CiNii Articles の文献検索
データベースを用いた。掲載年次を指定せずに「小児救急」、「育児支援」、「子育て支援」、「小児看護」をキー
ワードとし、子育て支援もしくは育児支援に関する具体的な記述のある研究論文 79 件とハンドサーチによる




































　2019 年６月に、掲載年を指定せずに医中誌 Web 版
（Ver. ５） に て、 小 児 救 急 and 育 児 支 援 and 原 著 論
文、小児救急 and 子育て支援 and 原著論文及び CiNii 






合わせ、医中誌 Web 版（Ver. ５）にて小児看護 and 子
育て支援 and 原著論文、小児看護 and 育児支援 and 原

















　医中誌 Web 版（Ver. ５）に掲載されていた小児救
急 and 育児支援 and 原著論文、小児救急 and 子育て支
援 and 原著論文、小児看護 and 子育て支援 and 原著論
文、小児看護 and 育児支援 and 原著論文をキーワード
に検索された文献の年次の推移と、CiNii Articles に掲
載されていた小児救急 and 育児支援、小児救急 and 子
図１　データ 文献件数 の掲載年次
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11 長田順子，櫻井励子，薬袋由美，他 2014 新生児の退院基準から考える母乳育児支援 山梨県立中央病院年報，40，53-55．
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データ
番号 著者 掲載年 タイトル 掲載誌等
24 濱谷恵里子，山村里栄子，中村綾，他 2007 未熟児室における母乳育児支援に対する母親の評価
川崎市立川崎病院院内看護研究集録，
61，36-40．







28 白坂真紀，桑田弘美 2016 NICU 退院後フォローアップ外来を受診する児童の両親の実情とニーズ
滋賀医科大学看護学ジャーナル，14
（1），18-24．














33 田中美樹，佐藤香代 2007 NICU 退院児と母親に対する育児支援に関する研究～ NICU 看護師のインタビューを通して（第１報）
福岡県立大学看護学研修紀要，4（1），
28-34．
34 田中美樹 2006 NICU 退院児と母親への継続的育児支援に関する研究 日本新生児看護学会誌，13（1），15-21．





























42 伊庭久江，堂前有香，小川純子，他 2003 医療機関の看護師が行う育児支援について 千葉大学看護学部紀要，26，19-26．
43 崎山由香理，梶原多恵，藤波志生子，他 2010 小児救急病棟における育児支援シートの導入
日本小児救急医学会雑誌，9（1），36-
40．























51 橋倉尚美，四本由郁，田口眞規子 2018 育児過誤症例への育児支援と課題 愛仁会医学研究誌，49，84-86．
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54 笹尾あゆみ，山本八千代，前田尚美，他 2016 北海道科学大学が提供する地域子育て支援活動
北 海 道 科 学 大 学 研 究 紀 要，41，213-
216．
55 大沢早苗，内山久美，西谷美幸，他 2007 看護者による育児に関する援助活動の意味
日本看護学会論文集：小児看護，37，
35-37．
56 河合洋子，森下秀子，今西理英子，他 2001 医療スタッフによる子育て支援
名古屋市立大学看護学部紀要，2，109-
113．






59 宮城由美子，大倉真美 2005 アトピー性皮膚炎児をもつ母親の不安－乳幼児期に初期診断されて－
日本看護学会論文集：小児看護，35，
201-203．
60 飯村直子 2007 小児の外来看護に関する国内文献の検討 日本小児看護学会誌，16（1），53-60．
61 吉野純 2014 「親の発達」の概念分析 日本小児看護学会誌，23（2），25-33．
62 若井和子，小河孝則 2009 乳児院での保育看護における看護師の専門的役割 小児保健研究，68（6），636-642．
63 若井和子，小河孝則 2009 乳児院での保育実践における看護ニーズの検討 川崎医療福祉学会誌，18（2），383-392．




66 佐藤親可 2007 保育所の保健活動における看護職の専門性の追求 神奈川県立保健福祉大学実践教育センター　看護教育研究集録，32，231-238．






69 齊藤泉 2013 小児外来に勤務する看護職が認識する育児支援 北海道医療大学看護福祉学部学会誌，9（1），101-106．
























78 松浦和代，濱中喜代 2001 小児看護の今後 10 年間の展望に関する調査 日本小児看護学会誌，10（1），31-36．
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表２　小児看護における子育て支援の先行研究の概観
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８ 分娩後 24 時間以内の新生児の要求に応じて頻繁に授乳させる
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74 NICU 退院後の初回外来受診時の NICU 看護師立ち合いを希望している
75 子どもが病気になったときの選択的に利用できる育児支援サービスを希望している
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労 働 省　https://www.mhlw.go.jp › file › 06-Seisakujouhou-







sdSSrYs8-DJSyJ4szICEf（2018 年４月 20 日）
厚 生 労 働 省（2015b）． 小 児 医 療 関 連 施 策， 厚 生 労 働 省 
https ://www.mhlw.go . jp/f i le05-Shingikai -12401000-
Hokenkyoku-Soumuka（2019 年 11 月 17 日）
厚生労働省（2014）．救急医療体制等のあり方に関する検討会
報告書，厚生労働省　https://www.mhlw.go.jp › 05-Shingikai-













日 本 新 生 児 看 護 学 会　http://shinseijikango.kenkyuukai.jp/
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Literature Review on Childcare Support in Child Nursing:
: Implications for Childcare Support in Pediatric Emergency Care
Seiki Fujisawa
Osaka University of Comprehensive Children Education Graduate School
　The contents of child care support and research trends in child nursing were reviewed. This 
study aimed to analyze the research trends in childcare support in Japanese pediatric emergency 
care. We used the literature databases of Japan Medical Abstracts Society and the National 
Institute of Informatics. The year of publication was preset. 
　A total of 80 papers were reviewed, using “pediatric emergency,” “childcare support,” and “child 
nursing” as keywords. The contents related to childcare support were categorized based on their 
similarity. 
　All the studies were published after 2000. The contents included “telephone consultation,” “support 
to mothers with newborns by nurses in medical institutions,” “support to mothers of children after 
infancy by nurses in medical institutions,” “support for parents who respond to problems with 
children,” “support for mothers with problems,” “providing opportunities for interaction with child 
care consultations,” “nursing support in places other than medical institutions,” and “nursing issues 
related to childcare support.” According to many literatures, it was stated as support for childcare 
to give advice to mothers of young children. We present suggestions that can be used to support 
childcare in pediatric emergency medical institutions.
Key words：pediatric emergency care, child nursing, childcare support, literature review
